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• Grupo consolidado de la UB
• Equipo multidisciplinar
Comunicación + Educación + Filología + Psicología 
• 13 años de investigación en innovación
– Comunicación Audiovisual: 
Titulación semipresencial de segundo ciclo y grado
– Campus virtual propio: 
Enriquecimiento de la metodología docente
GIDCAV
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OBJETIVO
Evaluar el aprendizaje profesionalizador a 
partir de los proyectos audiovisuales 
desarrollados en la asignatura Proyectos II 
(PII) en el grado de Comunicación 
Audiovisual (CAV) de la Universidad de 
Barcelona. 
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Sector con un alto grado profesionalizador
Profesionales especializados, polivalentes, flexibles
Cambios en el modelo educativo
Incorporación de la materia Proyectos en el grado de 
Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona:
• vincular la formación universitaria 
con el sector profesional audiovisual
• desarrollar propuestas pedagógicas innovadoras
dentro del modelo educativo de aprendizaje 
por competencias
INTRODUCCIÓN
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Consideramos fundamental 
que en este proceso reflexivo 
estén representados todos los colectivos 
(estudiantes, docentes, responsables de gestión), 
dado que, ante realidades complejas, 
la mirada también ha de ser compleja 
y sobre todo interdisciplinar 
(MORÍN, 1997)
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La materia Proyectos se compone de dos 
asignaturas: PROYECTOS I y PROYECTOS II
Relacionar las actitudes, habilidades y 
conocimientos adquiridos en asignaturas 
previas
Paso previo al Trabajo Final de Grado (TFG)
CONTEXTO
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CONTEXTO
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Mínimo de 10 
años insertado 
laboralmente 
en el sector 
audiovisual
Que como 
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PROCEDIMIENTO
Fase I: Brainstorming
Fase II: Feedback 
Fase III: Prueba piloto 
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Descripción de roles y funciones. 
Organigrama
Posicionamientos ideológicos, teóricos, 
artísticos, …
Antecedentes audiovisuales
Investigación documental y estudio del 
contexto
Fuentes bibliográficas
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Novedad
Creatividad 
Identificación del público objetivo
RESULTADOS
Plan de difusión, comercialización y gestión 
económica del proyecto
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GIDCAV
Grupo Consolidado de Innovación Docente 
http://www.ub.edu/gid_cav/
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